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Futsal reservation service system in Salatiga still using a manual record 
reservation. Record reservation manually is not effective as the reservation need time 
and money for come to the reservation when needed to. So, problem that want to solved 
in this research is a making of futsal field reservation system. Result of this research is 
toease reservation of futsal field, avoid human error which happen cause of lack of 
neglect of employee of reservation in futsal place,and give an assuarence in reservation 
in the shape of deposit system. 
 




Sistem pelayanan reservasi lapangan futsal di Salatiga masih menggunakan 
sistem pencatatan reservasi manual. Sistem pencatatan reservasi secara manual tidak 
efektif karena proses pemesanan membutuhkan waktu dan biaya pemesan untuk 
mendatangi tempat futsal ketika ingin melakukan pemesanan. Sehingga dalam penelitian 
ini rumusan masalah terkait dengan pembuatan sistem reservasi lapangan futsal. Hasil 
dari penelitian ini yaitu mempermudah pemesanan lapangan futsal, mengatasi 
human error yang terjadi akibat kelalaian petugas di tempat futsal, dan 
memberikan jaminan dalam pemesanan berupa adanya sistem deposit. 
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